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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan merancang animasi motion graphic mengenai Dampak Efek Rumah Kaca. Pembuatan animasi motion
graphic ini dengan metode pengumpulan data, perancangan system dan pembuatan video cerita bergambar. Tahap peracangan
sistem meliputi tahap analisir, perancangan sistem, implementasi sistem dan perjanjian sistem. Pembuatan video menggunakan
software Adobe Illustrator CC 2018, Adobe After Effect CC 2018 dan Adobe Premiere 2018. Video animasi berisi penjelasan
Dampak Efek Rumah Kaca yang dihasilkan berdurasi 03.32 menit.
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ABSTRACT
The purpose of the research is to design motion graphic animation about greenhouse effect. The animation in is created throught
collecting data, designing systems and building video. The steps of designing system are analyzing, designing, and implementing
system and making an agreement system. Video creation software using Adobe Illustrator CC 2018, Adobe After Effect CC 2018
and Adobe Premiere 2018. The Animation video contains explanation greenhouse effect produced 03.32 minutes duration.
Kata Kunci: Animation, Motion graphics,  Greenhouse Effect
